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HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN ISPA DAN DIARE PADA 
LANSIA DI PUSKESMAS MUSUK I BOYOLALI 
Pendahuluan : Penyakit pada usia lanjut bersifat multi patologis atau mengenai 
multi organ atau sistem, degeneratif dan saling terkait, kronis dan cenderung 
menyebabkan kecacatan lama sebelum terjadinya kematian. Gizi kurang pada 
lansia dapat disebabkan oleh sosial ekonomi dan karena gangguan penyakit. 
Infeksi dan kurang gizi yang saling berinteraksi satu sama lain. Nutrisi berperan 
penting dalam peningkatan respons imun. Orang tua rentan terhadap gangguan 
gizi buruk (undernutrition), disebabkan oleh faktor fisiologi dan psikologi yang 
mempengaruhi keinginan makan dan kondisi fisik serta ekonomi. Infeksi saluran 
pernapasan akut (ISPA) dan diare merupakan bagian dari penyakit infeksi yang 
dapat menyerang golongan lansia. 
Tujuan : Mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian ISPA dan diare pada 
lansia di Puskesmas Musuk I. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 43 dipilih dengan 
metode Consecutive Sampling. Data identitas subjek diperoleh dengan cara 
pengisian form identitas lansia, data antropometri diperoleh dengan cara 
mengukur berat badan dan tinggi badan secara langsung, dan data kejadian 
ISPA dan diare diperoleh dengan menggunakan kuesioner ISPA dan diare  
Analisis data dengan korelasi  Chi-Square. 
Hasil : Berdasarkan analisis univariat, sebagian besar subyek memiliki status gizi 
tidak baik sebesar 55,8%.  Sebagian besar subjek penelitian menderita ISPA 
yaitu sebesar 95,3%. Sebagian besar subjek penelitian menderita diare yaitu 
sebesar 74,4%. Hasil uji Chi-Square untuk status gizi dengan kejadian ISPA 
pada lansia nilai p=0,189 dan Hasil uji Chi-Square untuk status gizi dengan 
kejadian diare nilai p=0,038. 
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA 
pada lansia dan terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian diare. 
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RELATIONSHIP OF NUTRITIONAL STATUS WITH INCIDENT OF ACUTE 
RESPIRATORY INFECTION AND DIARRHEA IN THE ELDERLY AT HEALTH 
CENTER’S IN MUSUK I  REGENCY OF BOYOLALI 
Background: Disease in the elderly are multi pathological or about multi organ or 
system, and inter-related degenerative, chronic and tends to cause disability long 
before the occurrence of death. Malnutrition in the elderly can be caused by 
economic and social disruption due to illness. Infection and malnutrition which 
interact with each other. Nutrition plays an important role in improving the 
immune response. Parents are prone to interference malnutrition (undernutrition), 
caused by physiological and psychological factors that affect the desire to eat 
and the physical and economic conditions.  Acute respiratory infections and 
diarrhea are part of the infectious diseases that can strike the elderly group. 
Purpose: To know correlation relationship of nutritional status with incident of 
acute respiratory infection and diarrhea in the elderly at health center’s in Musuk I  
Regency Of Boyolali  
Method of the Research: The research implemented a survey-observational 
with cross-sectional approach. Subject of the research is 43 individuals selected 
by using Consecutive Sampling. The data subject's identity is obtained by filling 
the form identities elderly, anthropometric data obtained by measuring the weight 
and height directly, and incidence data for acute respiratory infection and 
diarrhea was obtained by questionnaire acute respiratory infections and diarrhea. 
Data is analyzed by using correlation test of Chi-square. 
Result: Based on univariate analysis, most of the subjects nutritional status was 
not good.by 55.8%. Most of the research subjects suffering from acute respiratory 
infection that is equal to 95.3%. Most of the research subjects suffering from 
diarrhea that is equal to 74.4%. Results of Chi-Square test for nutritional status 
with the incidence of acute respiratory infections in elderly p = 0.189. Results of 
Chi-Square test for nutritional status with diarrhea value of p = 0.038. 
Conclusion: There had not relationship between nutritional status with the 
incidence of acute respiratory tract infections in elderly and There had  
relationship between nutritional status with the incidence of diarrhea in elderly 
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“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-rumah Allah ,ereka 
membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun 
kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan 
Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang 
siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh 
nasabnya.” (H.R Muslim dalam Shahih-nya) 
 
“Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu usaha) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” (Al- Insyiroh ayat 6-8). 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 
153) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
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